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“Left Neglected” by Lisa Genova is a novel about a life of a woman who had a traumatic 
brain injury from a car accident. After the brain injury, she had Left Neglect, the ability to be aware 
of the information from her left side. The author narrated the story about her having Left Neglect in a 
very good manner. In addition, the novel is though-provoking in many aspects including human-
machine, attitude towards life, important things in life, and consciousness and carelessness. It was 
also well written with good plot, characters, perspective choosing, outstanding language use 
(tones, metaphors, and natural conversation). Every aspect of the novel contributes to its overall 
impressiveness. 
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หนังสือเร่ือง “Left Neglected” โดยลิซา เจโนวา เปนนวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูหญิงคนหนึ่งซึ่ง
ประสบอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะฝงขวาอยางรุนแรง จนมีอาการละเลยขอมูลทางดานซายของรางกาย
ตนเอง (Left Neglect) ผูเขียนถายทอดเร่ืองราวตางๆ ของอาการนี้ไดอยางนาสนใจ อีกทั้งยังสอดแทรกขอคิดที่
ดีหลายประการเกี่ยวกับชีวิตและการใชชีวิต ไดแก ประเด็นเร่ือง มนุษย-เคร่ืองจักร เจตคติตอชีวิต ส่ิงที่สําคัญ
ในชีวิต และสติและความไมประมาท นอกจากนี้ หนังสือเลมนี้ยังเปนหนังสือที่แตงดี ต้ังแตการวางโครงเรื่อง 
การสรางตัวละคร การเลือกมุมมองการเลาเร่ือง อีกทั้งมีภาษาที่โดดเดน ทั้งดานการเลือกใชลีลาภาษา ความ
เปรียบเทียบ และบทสนทนาที่เปนธรรมชาติ ทําใหหนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่นาประทับใจมากเลมหนึ่ง 
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บทนํา 






กรณี เชน การสูญเสียการสื่อความ การเปล่ียนแปลง
ดานบุคลิกภาพ เปนตน อาการที่นาสนใจอาการหนึ่ง
ซึ่งมีโอกาสเกิดข้ึนไดคืออาการ “ละเลย” (Neglect) 
ขอมูลตางๆ ที่สงไปยังสมอง แมประสาทสัมผัสจะ
ทํางานไดโดยปกติก็ตาม กลาวคือ แมวาทั้งดวงตา 




ลิซา เจโนวา เปนนักประสาทวิทยาศาสตร 
(Neuroscientist) และนักเขียนนวนิยายขายดีอิง
วิทยาศาสตรดานสมองหลายเลม นวนิยายขายดี
เลมหนึ่งที่เธอเขียนข้ึนคือเร่ือง “Left Neglected” 
ชื่อของหนังสือเลมนี้ เปนการเลนคําระหวางช่ือ




โครงสรางกรรมวาจก (Passive voice) “Left 




ของเธอจริงๆ คืออะไร และนั่นคือส่ิงที่ เธอเคย 
ทอดทิ้ง หรือ ละเลย มานาน ทั้งที่อันที่จริงทุกส่ิงทุก
อยางอยูตรงนั้นเสมอ ไมไดวางเปลาหรือไมมีอยู 
ดังที่เธอเคยเขาใจ 








หยิบมือถือข้ึนมาหาเบอรของ “Harvard Business 















“Is she blind?” เธอตาบอดหรือเปลาครับ 
“Is she paralyzed?”เธอเปนอัมพาตหรือ 
เปลาครับ 
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“Do you know you have a left hand?”
 คุณรูตัวไหมวาคุณมีมือซาย 
“Of course I know I have a left hand.”
 ก็แนสิ ฉันรูวาฉันมีมือซาย 
แนนอนวา ตัวซารา เองก็ยั งคง รู สึกวา
คําถามของบ็อบตลกเสียเหลือเกิน จนกระทั่ง 
เมื่อเธอเร่ิมพยายามคิดตามและหามือซายของเธอ 
“Bob, I know I have a left hand, but I 




















ให บ็อบบรรยายวาทั้ งหองมีอะไรบาง  บ็อบก็
บรรยายจนครบถวน จากนั้นเธอจึงถามวา 
“Okay, now what if I told you that 
everything you see is only half of everything 
that’s really here? What if I told you to turn 
your head and look at the other half? Where 














กลาวถึงประเด็นส่ีประเด็นหลักๆ ซึ่งผู เ ขียนได 
เรียงรอยไวอยางงดงามในหนังสือเลมนี้ ไดแก หนึ่ง 
มนุษย-เคร่ืองจักร สอง เจตคติตอชีวิต สาม ส่ิง
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กํ า เ นิ ด ห รื อ จุ ด จบ ขอ งมั น จ ะ เ ป น อ ย า ง ไ ร 




คือรูจักที่จะตระหนักรูวา ตัวเองรู หรือไมรูอะไร 
เจตคติตอชีวิต 
ลักษณะที่ ดี เดน อีกประการหนึ่ งของ
หนังสือเลมนี้คือการที่ผูเขียนเลือกที่จะเลาเร่ืองราว






ผูอานรูสึกอึดอัด และหดหูไปกับเร่ืองราวตางๆ  
ที่เกิดข้ึน ตางจากหนังสือเลมนี้ นอกจากตัวเนื้อหา
เองท่ีมีความโดดเดนแลว ผูเขียนยังเลือกใชลีลา
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ไดวาดทั้งหนาแลว” เธอก็ตอบวา “ใช” “หรือคุณ
หมอคิดวาไมใช” แพทยก็ตอบวา “ไมใช ปกติ
คนเรามีกี่ตา” เธอก็ตอบวา “สอง” แพทยก็ถามตอ




ยิ้มงายๆ ภายในสองวินาที เธอก็ถามกลับบางวา 
“หมอแนใจแลวหรือวาไดวาดทั้งหนาแลว” หมอก็
บอกวา “ใช” เธอจึงเร่ิมลอเลียนหมอวา “หนาคนน่ี


















 “There’s a poster on the wall above 
the puzzles table that I’ve become fascinated 
with. It’s a black-and-white photograph of a fist 
positioned below the word attitude written in 
bold red letters. The message and the image 
don’t seem quite right for each other, but the 
more I visit the poster and turn it over in my 
mind, the more the combination inspires me. 
The fist is power, strength, determination, fight. 
And attitude. A positive attitude. I will bring a 
positive attitude to my fight to get my life back. 
I clench my hand in solidarity with the fist in the 
picture. I am strong. I’m a fighter. I can do this.” 
มีโปสเตอรแผนหนึ่งติดอยูบนผนังเหนือ
โตะเกมปริศนาที่ฉันเร่ิมสนใจอยางมาก โปสเตอร





ตัวกําปนนั้นหมายถึงอํานาจ พลัง ความมุงมั่น  
การตอสู และเจตคติ เจตคติเชิงบวก ฉันจะตองนํา 
เจตคติเชิงบวกมาใชตอสูเพื่อใหไดชีวิตของฉัน
กลับคืนมา ฉันกํามือแนนสอดรับกับรูปกําปนนั้น 
ฉันเขมแข็ง ฉันเปนนักสู ฉันทําได 
หากอานหนังสือเลมนี้ไปจนจบ จะไดเห็น
วา เจตคติของเธอมี ลักษณะคอยเปนคอยไป  
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ที่ตอบไดอยางหนักแนนมากวา เปาหมายของชีวิต
เธอในระยะยาวก็คือ 
“To get my life back.” 
เพื่อใหไดชีวิตของฉันกลับคืนมา 
ส่ิงสําคัญในชีวิต 
เป าหมายที่ ชั ด เจนประการหนึ่ งของ 
นวนิยายเลมนี้คือ การที่ผูเขียนต้ังใจจะชี้ใหผูอาน
เห็นไดชัดเจนวาส่ิงใดคือส่ิงสําคัญในชีวิต กลาวคือ
เปนส่ิงที่ซารา ตัวละครเอกเคย “ละเลย” ไป ผูเขียน
สามารถปูพื้นเร่ืองใหเห็นไดอยางชัดเจน เร่ิมตน
จากชีวิตของซาราในบทแรกๆ ที่เ ร่ิมตนบทดวย 




















“Yes. We understand that you might 
need some more time before you’re fully up 
to speed, but it’d be more efficient and 
effective to pull you back in, even part-time, 










ผลประโยชน (Cost-benefit analysis) ของบริษัท
มาเรียบรอยแลว ตัวเธอเองในสายตาของบริษัทคือ
ความ “คุมคา” ขณะที่ตัวเธอเองเร่ิมใฝหาอยากจะ













ปกติได สะทอนใหเห็นชัดเจนวา ส่ิงตางๆ ที่เธอเคย
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มองวายากหรือสําคัญ มันเทียบไมไดเลยกับส่ิงที่
เธอกําลังเผชิญอยูในตอนนี้ 
“Yeah, but I don’t know how to do 
this. This isn’t like getting all A’s or getting 
the job I want or meeting a deadline. This 
isn’t ‘do these ten things and your brain will 



















ทั้ งสามคนของ เธอก็ เหมือน เปน เงาสะทอน
ความรู สึกที่แมของเธอมีตอตัวเธอเอง ผู เ ขียน
สามารถหยิบยกเอาเหตุการณทั้งหมดมาซอนทับ









“Sometimes, we literally need a shock to the 
system to remember what matters the most 
in life” 
“บางคร้ัง ระบบของเราก็ตองรวนจริงๆ สักคร้ัง              
จึงจะจาํไดวาอะไรคือส่ิงที่สําคัญที่สุดในชีวิต” 
Jodi Picoult (2011) 
 
สติและความไมประมาท 
ความ เ สียหายและ เห ตุการณต า งๆ  
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ยึดถือไวไดจริงๆ แนวคิดเร่ือง “ความไมประมาท” 
นั้นสัมพันธกับแนวคิดอีกหลายประการอยางเปน























As she wills herself to heal, Sarah 
must learn that a happiness greater than all 
the success in the world is close within 







หนังสือเร่ือง “Left Neglected” โดยลิซา 
เจโนวา เปนหนังสือที่ใหขอคิดที่ดีหลายประการ
เกี่ยวกับชีวิตและการใชชีวิต ต้ังคําถามใหเราไดเห็น
ประเ ด็นตางๆ  ต้ั งแต เ ร่ืองความเปนมนุษย -
เคร่ืองจักร เจตคติตอชีวิต ส่ิงที่สําคัญในชีวิต และ
การสอนใหมีสติและปราศจากความไมประมาท 
นอกจากนี้ หนังสือเลมนี้ยังเปนหนังสือที่แตงดี  
มีภาษาที่โดดเดน การเลือกใชลีลาภาษา มุมมอง 
ความเปรียบเทียบ บทสนทนาที่เปนธรรมชาติ การ
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มาแล ว  หนั ง สือ เล มนี้ ยั งมี ส่ิ งที่ น าสนใจ อีก
หลากหลาย มีรายละเอียดที่ชวนใหติดตามอีกมาก 





. . . อยาใหชีวิตของคุณตองตกอยูในฝน
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